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BATTERSBY FIELD 
: · Saturday, November 10, 1956 
2i00 p.m. 
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KING & DAUL TIR'E CO. 
U. S. FLEET AND ROAD SERVICE 
II U.S. ROYAL~ ~ TIRES II 
"Invite Us to Your Next Blowout" 
Corner State & Chestnut Phone 122 
Bellingham, Washington 
WESTERN WASHINGTON COLLEGE 
SEASON - 1956 
Sept. 29 ___________ __ _______ __ Whitworth College at Spokane 
Oct. 6 ____________ College of Puget Sound at Bellingham 
Oct. 13 _____ ___ ____ ____ _______ _ University of British Columbia 
at Vancouver, B. C. 
Oct. 20 ___ ________ _ ,___ ______ ___ ____ ______ *Humboldt State College 
at Arcota , Calif. 
115 W. Holly Street 
BELLINGHAM, WASHINGTON 
Every Man's Clothes Closet 
Good Luck, Vikings! 
HOME DELIVERY 
Rich Creamy 
PASTEURIZED MILK 
ICE CREAM, BUTTE1R, EGGS, COTTAGE CHEESE 
HILLVIEW DAIRY 
1824 Cornwall Phone 351 
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I Oct. 27 ___ ____ ____ ________ _______ ____ Pacific Lutheran at Tacoma ~-~~-~~~-~~~--~~~-~~ 
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Nov. 3 ____ xEastern Washington College at Bellingham 
Nov. l 0 ______ Central Washington College at Bellingham 
Head Coach: Joh.n Kulbitski 
Asst. Coaches: Ray Ciszek 
Chuck Olsen 
Manager: Leo Marty 
* Non-Conference 
x Home10oming 
PARK LANES RESTAURANT 
8-11 p. m.. 
Specializing in 
CHARCOAL BROILERS 
and PRIVATE PARTIES 
The Automatics Are Here! 
PARK LANES BOWLING 
902 State Street Phone 945 
Bellingham, Wash. J 
~~~~~~~~~~~~~~~~..__::__...~~~~~---~~~~~~~~~~' 
A GOOD 
PLACE TO BANK 
H. & H. SPORTING 
GOODS CO. 
Everything for the Sportsman 
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' Good' Luck, Vikings! THIS PROGRAM ! 
: ! 
f ROY AL CAFE Printed by ' 
i : 
=, · · · PIONEER PRINTING CO. ! 
=, · . · Ope~ 24 Hours ! 
1218 Railroad Ave. Phone 960-J I i : 
I Steaks ·at their Best Commercial Printing - Publications - Office Supplies f 
i : 
: ! l Stationery J j 208 East Holly St. j 
i i 
i i 
i i ! ST A TE STREET I I LAUNDROMAT j 
1
1
_ Washing, 1/2 hour . 
i Washing and Drying, 11/2 hours 
j PHONE 27 NEXT TO Y.M.C.A. 
II 
i 
Shag Rugs Up to 50 pounds 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
THE ALPINE 
CAFETERIA 
"Bellingham's Finest" 
1223 Cornwall Ave. Phone 548 
Good Luck to the Vikings! 
Phone 676 
For Fresher Milk 
and 
Tastier Ice Cream 
ASK FOR 
MEDCALF'S 
At Your Local Grocery 
or 
For Home Delivery 
ROD SCHOTT, 215-pound junior 
tackle at West·ern, is one of four 
players from Sequ,im , a little 
town wi th a big · representation. 
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85 Looker 
L. End 
WESTERN WASHINGTON COLLEGE - PROBABLE STARTING LINE-UP 
96 Brozovi<ch 
L. Tackle 
66 Randall 
Quarterback 
67 Lin dm<an 
L. Guard 
92 M<a r t in 
Left Halflba,ck 
53 Brid1ges 
Cen ter 
88 S'C~hott 
R. Guard 
65 Karwacki 
R ight Halfback 
71 Larson 
R . Tackle 
41 Bia nc<hi 
Fulliback 
36 Odle 
R . E nd 
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j Local & National - ' ffi.o i/fJ$~ •H LISTENING.' 
i I Special Events 
i HEAR ALL WESTERN WASHINGTON 
L-~~.~~~l"ime-·-oiJ'f·~for-eotce-1 
88 Baggett 
L. End 
CENTRAL WASHINGTON COLLEGE - PROBABLE STARTING 
78 Oarnalhan 
L . T ackle 
69 Argelan 
L . Guard 
58 Lanegan 
Cent er 
66 Liboky 
R. Guard 
89 Kom in1sk i 
R. 
WESTERN WASHINGTON COLLEGE Roster 18 Murry Quarterback 
31 Louk 
Left Ha iflback 
39 Snaza 
Righ1t Halfback 
28 Thrasher 
Fulbbaick 
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Head Ooaich: John K ulbitski 
Asst. Coaiches : R ay Ciszek, 
Chuck Olson 
Name Pos. Wt. Cl . Exp. 
Huselton, R~chard ............ Q 180 F r 0 
P ickens, Da n ...... .............. G 180 s .r 1 
~oEbe, Roger ........ ............ T 202 Fr 0 
Lane, Dwayne .................. H 160 J r 2 
P ike, Ron .......................... H 180 Fr 0 
Ramey, J er·ry .................... H 170 Sr 1 
Hi Lt, Ralph ........................ H 160 J r 2 
Gard, Jim .......................... .. Q 160 Jr 1 
Bush, Rick .......................... F 185 Fr 0 
Jelinek, Louis .................... ,El 185 Jr 1 
Odle, I;arry ............ ............ E 185 J r 2 
Aria n:s, Art ................ ........ E 175 Fr 0 
Carruth, Dave .................... T 195 F~· 0 
Bianch i, Monte ...... ............ F 200 • Jr 1 
IsaiaJcson, Don .................... C 180 Jr 0 
Del!'eo, Pat ......................... H 175 Fr 0 
DiX!on, Ri1Clhaird .................. E 180 Fr 0 
HoHingswortJh, P a t .......... H 175 Sr 1 
Stm, J aick .......................... C 202 Fr 0 
Wilkinson, Bob .................. E 190 Jr 2 
TllHJ1m1sen, Einer .......... ...... C 185 S1oph 1 
Bridges, Bucllcy .................. C 190 Jr 2 
Rosenbach, Lynn .............. G 180 Jr 2 
Bowden, -Mel ............ .......... H 180 Fr 0 
K arwa cki, Bill .................. H 160 Sr 2 
R a nd.all, Bruce ................... Q 190 Sr 2 
Lin1dman, Bert .................. G 192 Jr 1 
Arnold, Howard ................ G 180 Jr 1 
Larson, Bill ............ ............ T 210 Jr 1 
P•arker , Jim ........... _ ... , ..... H 190 Jr 2 
McGovern, Dick ................ E 190 8'op<h 0 
Mc1Jane, Dick .................... G 175 Soph 1 
Busch, Boib ............ .............. F 170 Fr 0 
Toney, Carl ........................ T 210 Fr 0 
Spainier, Doug .................... T 200 Fr 0 
McCord, Louie ...... ............ Q 160 F r 0 
Locker, HUig!h. .................... F 200 Soph 1 
Melbourne, Ed ............ ...... T 235 S·oph 1 
Huson, Dave ...................... T 220 S•o1P111 
Schott, Rod ........................ T 215 Jr 2 
Knutzen, Gary ................... G 195 mr 0 
Mellott, Nonrn .................. H 180 Fr 0 
Martin , Sa m ...................... H 170 Fr 0 
J eihrnson, Ch a r les ............ E 210 Fr 0 
Berry, Ron .......................... T 230 Fr 0 
Brozovich , Diick ................ T 210 So ph 2 
Olson, Ned .................... ...... C 198 F:r 0 
Home Town 
R en.ton 
Centr a lia 
Bellingham 
E.ver ett 
Seattle 
Seattle 
Port Angeles 
Enwmclaw 
Vernonia, 0 1re. 
Sult a n 
Aber deen 
Bow 
S. Burn•alby, B. C. 
Bellingham 
Seattle 
Sea ttle 
Puyallt~p 
Au1burn 
Vic toria , B. C. 
Fernda le 
Sequ~m 
Blaine 
Arlington 
Bellingham 
Sed:ro-Woolley 
Sequim 
Belling.ha m 
Meriden, Conn. 
Snolhomish 
Ohimacwm 
Conccr-ete 
Sequim 
Bellingh am 
Sultan 
Vaincouver , B.C. 
Toppenish 
Ball<a rd 
Seattle 
Fos'ter 
Sequim 
Burling.ton 
Mo unt Vernon 
Au-burn 
Port L udlo•w 
Bellingham 
Seattle 
Sip~WHT 1956, THE COCA-COLA COMPANY 
•1011s·a·~,~~~ 0 ikPersonol foul o""':'~~~ Q O ::~:::t~::::.o ~o~ 0 ~~:rncedu•e o ~A ~ CHpp;ng \ ~ n ~)~ llleg_ollykickingo• ff ~ :;,  ~~game o o _ 1 ~ (!l'obatt1ng a loose ball  or excess time out Ill I f d ZJ Crawling, pushing, 
Off 'd . I . Ill I --- .- --........_ ~ ego orwar poss or helping runner 
- SI e O• v10 ollon ego mollon; --. ._. Illegal use of lntenHonol lneHglble meive< -
of free kick rules illegal shift, both hands Unsportsmanlike conduct hand o r arm grounding down field on poss 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~.:_::...:.:.:;::::.:.::._~~~~.::::.::.::_:::::._:.::_::::_~~--~~~FOUL SIGNALS 
CENTRAL WASHINGTON COLLEGE - Roster 
H ead Coach: Abe Poffenroth 
Ass t. Coa,ches : Warr en T appin , Bud Tarrant 
N ame Pos. 
10 Birrer, George ........................ Q 
11 Matheson, Don ...................... Q 
18 Murry, Al .......... ............ .......... Q 
21 Galloway, George .................. F 
22 W illiam s, H al ........................ F 
23 Stwh, J . R. ............................. H 
24 Mur·phy, La rry .............. ........ F 
28 Thrasher, Jim ........................ F 
29 Ba iley, Elmer .................... ...... F 
30 :F'itzmorri•s, Da n .................... H 
31 Louk, Dale ...................... ........ H 
38 J ohnson, Ron ...................... .... H 
39 .Snaza, Bud ............................ H 
45 Landon, Bob .............. ............ H 
47 Waddell, R od ........... ............. H 
48 Driskill, Denny .......... .. ........ H 
49 Stitha m, Amos ...................... H 
52 F reder1c>k, Gary .................... C 
53 P a rsons, Bob .......................... C 
58 La negan, Dale ........................ C 
59 Woerner, Dean ...................... C 
60 Tuck er, Dave ......................... G 
62 Brnme, Gordon ........................ G 
63 Shel to n , Bob ............................ G 
65 Rawley, Reuben .................... G 
68 Lilboky, J ohn .... .................. .... G 
69 Argela n , George .................... G 
!70 Ewers, Charles ...................... T 
1 Jensen, Yarl ........ , ................. T 
73 Woods, H er,b .............. ............ T 
74 eGr.oss, Darr ell .................... T 
77 chultz, Lo1uis .... .................... T 
1S Carnah an, Dave .................... T 
79 Lee Gairy .... ............................ T 
0 E dwards, Dick ...................... E 
z H rubenltJh.al, Dick .................... E 
83 Roe, W ayne ............................ E 
87 H ilts , Ray .............................. E 
88 B algge<tt , Jtm .............. E 
89 K omiJ1'Ski, Joe ........ .. .............. E 
Wt. 
180 
170 
165 
180 
195 
175 
225 
185 
195 
170 
160 
160 
170 
175 
165 
163 
190 
191 
195 
200 
214 
200 
165 
207 
185 
190 
215 
202 
195 
190 
210 
210 
200 
210 
195 
205 
191 
175 
180 
215 
Ht. 
5'11" 
5'10" 
5'11" 
5'10" 
5'9" 
5'9" 
6'0" 
5'9" 
5'10'' 
5'9" 
5'9" 
5'9" 
5'11" 
6'0" 
5'10" 
5'10" 
6'2" 
5'11" 
5111" 
·5'10" 
5'11" 
5'11" 
5'6" 
6'1" 
5'10" 
5'11" 
5'9" 
6'4" 
6'1" 
5'11" 
6'0" 
6'3" 
6'2" 
6'2" 
6'2" 
6'1" 
6'2" 
5'11" 
·5'11" 
6'5" 
Home Town 
Battle-groun<l. 
Seattle 
Puy.a ll<up 
Sea ttle 
Concrete 
P uy·a Jl.wp 
Elma 
Pe Ell 
Oashllnere 
Olympia 
Che•lan 
Renton 
Ch eha lis 
Ye1m 
Spoka ne 
Cen t r alia 
Raymond 
Varucouver 
Go1ldendale 
Yakima 
Sea ttle 
Pe E ll 
Seattle 
Brewster 
Ellens.burg 
North Bend 
Br emerton 
Kent 
Ellensbur g 
Mossyr ock 
R e n ton 
K ())smos 
Centralia 
R ention 
Oashllnere 
Le1avenworth 
R e n ton 
Yelm 
"CO KE " I S A REG I STE RED T RADE·MARK 
PROCEDURE SIGNALS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
llo, l~oJJ ~ ~ 
Touchdown o r 
Ball is dead field goal Safe ty Time out 
~ 
First down Clock starts 
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Good Luck, Vikings! 
PACIFIC LAUNDRY 
and CLEANERS 
Fred Mawer 
1728 Ellis Phone 126 
~ 
DOUG 
SPANIER, 
200-lb. 
freshman 
tackle at 
Western, 
is from 
Vancouver, 
B. c. 
~ 
HORSESHO·E SMOKE SHOP 
and RESTAUR'ANT 
IN THE HEART OF BELLINGHAM 
IRA YEAGER'S MARINA 
& . SPOR'TING GOODS 
Bell Boy, ReiTJ,ell, Bryant Boats 
Marine Hardware 
Evinrude Motors 
3101 N.W. Ave 1313 State St. 
FOUNTAIN 
"There is a difference" 
WER'E ALL BEHIND YOU, BELLINGHAM'S VIKINGS! 
Phone 402 
COX BROTHERS, Inc. 
Printers - Stationers - Lithographers 
24-Hour Service on Most Printing Jobs 
Seventeen Steps from the 
Center of the City 
1 Below Bellingham National Bank 
! 
Phone 386 
CD LU a:VAUl1 
Department Store of Building 
e BUILDING MATERIAL 
9 HOUSEHOLD APPLIANCES 
e PAINTS AND SUPPLIES 
I PHONE 6000 
i 
_ • OUTSTANDING T.V. VALUES ! 
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SINCE 1886 
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PACIFIC COAST 
PAPER MILLS 
Bellingham, Washington 
LEOPOLD HOTEL 
Go get 'em, Vikings! 
1224 Cornwall 
BUNK'S 
DR'IVE-IN 
Phone 3500 
2220 CORNWALL A VE. 
Hamburgers 
Fish - Chips 
Sandwiches 
Phone Us for Take Home Orders 
THE MILK 
of 
GUARANTEED QUALITY 
DRINK 
3GLASSES 
OF MILK 
EVERY DAY 
DARI GOLD 
PUGET SOUND 
PULP and 
co. 
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